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移 ,于是就出现了民工潮。然而 ,近一两年 ,尽管农村剩余劳动力仍然在增加 ,但是许多企业特别是东部地区却出现“劳动力短
缺、招不到人”的现象 ,即民工荒。笔者针对出现的这两种现象提出了自己的一些看法。
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务工劳动力 13212万人 ,比上年增加 634万人 ,增长 5%。
其中 ,农村常住户中外出务工的劳动力 10568万人 ,增加
530万人 ,增长 5. 3% ;举家外出务工的劳动力 2644万人 ,
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　　资料来源 :《中国劳动政策 :市场化与全球化的视野 》岳经纶著
社会科学文献出版社 2007年 4月 P301。
但是 ,本以为“民工潮 ”起码会持续 5～10年的 ,却在
2004年春节以后反其道而行之 ,出现了“民工荒 ”现象 ,特









经营活动 ,工业企业开工率只有 80% ～85% ,其中陶瓷行






口为 100万人左右。不但如此 ,这种“民工荒 ”从“珠三







招工难的现象 ,这一“民工潮 ”到“民工荒 ”的转变是有着其
深刻的社会背景和社会原因的。
(1)农民工受教育程度低。据有关部门统计 ,农村人
口中文盲占 2. 0% ,小学文化程度占 16. 4% ,初中文化程度
占 65. 5% ,高中文化程度占 11. 5% ,中专及以上文化程度
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